













ゲームは「完全情報ゲーム（Games with Perfect Information）」と「不完全情報ゲーム







































































第 4 章では，第 2 章および第 3 章におけるシミュレーション結果の分析から得られた知
見と成果をまとめる．これらの知見と成果を踏まえて，不完全情報ゲームにおけるオブジェ
クトの撹拌に関する今後の研究課題と展望を述べる． 
